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 ABSTRAK 
 
 Pajak kendaraan merupakan salah satu dari pajak daerah dan tentunya bersifat wajib bagi 
wajib pajak. Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu dari pelayanan publik. 
Pelayanan terhadap publik harus memberikan kemudahan dalam tukar-menukar informasi,  
transaksi, dengan tingkat keamanan yang tinggi. Masalah ini juga dapat dijumpai pada lingkungan 
kerja apa saja yang membutuhkan faktor-faktor seperti mobilitas tinggi, keamanan data, 
ketangguhan terhadap gangguan, kestabilan dan kualitas kerja. Smartcard diciptakan untuk menjadi 
solusi bagi masalah tersebut.  Teknologi ini menawarkan banyak manfaat signifikan bagi para 
penyedia dan pengguna jasa, khususnya dalam melakukan transaksi yang bersifat wajib dan harus 
tepat waktu. 
 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan merancang Sistem Informasi Layanan 
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Smartcard dengan menggunakan metodologi 
Structured System Analysis and Design Methods (SSADM). Smartcard yang digunakan berjenis 
electronic money yang biasa disebut e-money. 
Hasil dari penelitian ini adalah Rancangan Sistem Informasi Layanan Pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor Menggunakan Smartcard. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk 
mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan 
Smartcard.  
 

















Vehicle tax is one of from local taxes and of course is compulsory for taxpayers .Vehicle tax 
payment is one of public service. The service for public have to ease for exchange information, 
transactions, and high security. This problem can also could be found in various place that needed 
factors such as high mobility, data security, toughness against problem, stability and working 
quality. Smartcard created to be a solution to the problem. This technology offer many benefits 
significant for providers and service users, especially in transaction that is compulsory and must be 
timely. 
The study is done to analyze and design information systems vehiclw tax payments using 
Smartcard with using Structured System Analysis and Design Methods (SSADM). Smartcard used is 
electronic money or commonly called e-money. 
The result of this research is the information system design for vehicle tax payment using 
Smartcard. The benefit of this research is to make easier for pay vehicle tax payment using 
Smartcard. 
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Berisi garis besar permasalahan yang akan dibahas, diteliti dan diselesaikan sesuai dengan tujuan 
yang telah dirumuskan seperti latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan 
penelitian, metodologi dan sistematika penulisan tugas akhir. 
  
1.1 Latar Belakang  
Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang 
menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, 
istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, data, dan 
teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan 
organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang 
berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Sistem informasi merupakan fokus 
utama dari studi untuk disiplin sistem informasi dan organisasi informatika. Oleh karena itu sistem 
informasi yang berbasis komputasi sudah banyak diterapkan oleh setiap organisasi, lembaga, dan 
bahkan sampai perusahaan-perusahaan kecil. 
Menurut O’Brien dan Marakas [OBR09] Sistem adalah seperangkat komponen yang saling 
terkait, dengan batas yang jelas, bekerja sama untuk mencapai seperangkat tujuan bersama dengan 
input, output dan proses yang terorganisir. 
Di sisi lain, salah satu tuntutan yang dihadapi dunia industri jasa saat ini adalah menciptakan 
sistem pelayanan terhadap publik yang memberikan kemudahan dalam tukar-menukar informasi, 
transaksi, dengan tingkat keamanan yang tinggi. Masalah ini juga dapat dijumpai pada lingkungan 
kerja apa saja yang membutuhkan faktor-faktor, seperti mobilitas tinggi, keamanan data, ketangguhan 
terhadap gangguan, kestabilan, dan unjuk kerja yang tinggi. Smartcard diciptakan untuk menjadi 
solusi bagi masalah tersebut. Teknologi ini menawarkan banyak manfaat signifikan bagi para 
penyedia dan pengguna jasa, khususnya dalam melakukan transaksi yang bersifat wajib dan harus 
tepat waktu.  
Pada saat ini pembayaran pajak menggunakan berbagai media namun pada akhirnya juga 
wajib pajak tetap harus datang ke samsat untuk mendapatkan legalitas atau cap dan surat ketetapan 
pajak daerah yang baru sebagai tanda bukti telah membayar pajakl, namun keuntungan membayar 
dengan media lain yaitu tidak perlu mengantri untuk membayar pajak di samsat cukup dengan datang 
ke merchant yang bekerjasama dengan samsat. Proses pembayaran sendiri dimulai dari petugas 
samsat memanggil nomor antrian, wajib pajak menyerahkan nomor antrian, petugas bank 
memberitahu nominal yang harus dibayarkan, wajib pajak membayar nominal tersebut dan petugas 
bank mencetak bukti pembayaran. Pembayaran pajak dinilai cukup cepat namun tidak dalam berbagai 





sehingga petugas harus menghitung kembali, dalam proses pembayaran dapat terjadi kehabisan atau 
kekurangan uang dalam melakukan kembalian kepada wajib pajak sehingga petugas mengambil 
simpanan yang telah disediakan oleh pihak bank.   
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka akan mengusulkan teknologi 
smartcard sebagai solusi untuk menangani antrian dalam melakukan transaksi agar bisa dilakukan 
dengan cepat dan tidak perlu datang ke samsat untuk melakukan pembayaran samsat cukup 
melakukan pembayaran dengan merchant yang bekerjasama dengan samsat, untuk melihat tagihan 
wajib pajak cukup menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh samsat khususnya untuk provisi 
jawa barat. 
1.2 Identifikasi Masalah 
  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan yaitu: 
1. Bagaimana cara merancang sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan 
Smartcard? 
2. Bagaimana cara mengurangi antrian pada pembayaran pajak kendaraan? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tugas Akhir ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah rancangan sistem informasi layanan 
pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Smartcard yang harapannya untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang telah berhasil ditemukan pada penelitian dan dapat membantu 
mempermudah kerja SAMSAT Kota Bandung Willayah III dalam melakukan pembayaran pajak 
kendaraan bermotor di Kota Bandung Wilayah III. 
1.4 Lingkup Masalah Tugas Akhir 
  Untuk menghindari timbulnya penafsiran yang terlalu luas, dan untuk memperoleh gambaran 
yang jelas maka perlu adanya ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 
1. Smartcard yang digunakan adalah e-money. 
2. Smartcard (e-money) bertipe contactless. 
3. E-money berfungsi sebagai alat transaksi. 
4. Pembayaran pajak menggunakan e-money hanya untuk kendaraan bermotor 250cc kebawah. 
1.5 Metodologi Tugas Akhir  
Metode penelitian merupakan cara atau teknik yang sistematis untuk mengerjakan dan 
menyelesaikan sesuatu permasalahan. Adapun metodologi penelitian yang digunakan untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi diatas adalah metode deskriptif.  Metode deskriptif 
merupakan serangkaian langkah – langkah penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah dan 
fenomena yang bersifat aktual dan faktual pada saat penelitian dilakukan. Setelah itu, 
mendeskripsikan fakta – fakta dari masalah yang diamati dengan diiringi interprestasi yang rasional 





1. Pengumpulan Data 
Mengumpulkan data dan informasi terkait informasi kepemilikan kendaraan bermotor di 
SAMSAT Kota Bandung dengan cara melakukan wawancara dan observasi dan 
Melakukan studi literatur terhadap bahan-bahan yang akan digunakan sebagai pedoman 
pada penyusunan laporan tugas akhir. Bahan-bahan tersebut yaitu, sistem informasi, 
administrasi, pajak dan profil perusahaan.  
2. Identifikasi Masalah 
Pada tahapan ini dilakukan identifikasi masalah dilihat dari data yang didapat dari tempat 
penelitian, serta solusi sementara yang akan diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut. 
3. Analisis Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor  
Pada tahapan ini dilakukan analisis sistem yang sedang berjalan, karakteristik sistem, 
mengidentifikasi sistem yang tekait, prosedur kerja, pelaku sistem, dokumen yang terkait 
dan menentukan requirement system yang akan dirancang.  
4. Perancangan Sistem Informasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
menggunakan Smartcard dengan mengacu pada tahap analisis. 
5. Kesimpulan 
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1.6        Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
 Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, maka penyusunam 
kerangka penulisan yang diuraikan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Berisi garis besar permasalahan yang akan dibahas, diteliti dan diselesaikan sesuai dengan 
tujuan yang telah dirumuskan seperti latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud 
dan tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi mengenai konsep dan landasan teori yang mendukung dan mendasari 
penelitian tugas akhir. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini merupakan tahapan tentang skema penelitian, kerangka pemikiran atau langkah-
langkah penelitian dan Profile Organisasi. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini menjelaskan mengenai analisis sistem yang sedang berjalan dan perancangan sistem 
serta komponen-komponen pemodelan sistem yang digunakan 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN  
Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian atau tugas akhir dan merupakan sebagai 
tindak lanjut dari kesimpulan maka pada akhir penulisan dikemukakan saran-saran yang 
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